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pero	con	unas	perspectivas	tan	 limitadas	y	especulativas	que	no	tuvieron	 	ni	 la	continuidad	ni	 la	
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es	 socia.	 	Existe	una	norma	de	 la	Cooperativa	donde	 se	establece	que	 si	 los	 socios	de	 la	
misma	tienen	inscrita	la	totalidad	de	sus	Ha	de	cultivo,	dicho	socio	no	tendrá	cupo	máximo	
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7 METODOLOGÍA EMPLEADA 













































7.1.1 SISTEMA FULL COST 
 























































































































• Es	necesario	controlar	y	gestionar	 las	actividades,	 lo	que	implica	centrar	 la	atención	en	lo	
que	se	hace	y	cómo	se	hace,	más	que	en	lo	que	se	gasta.		
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2013	 2014	 2015	 2016	
Parcela	2	



































2013	 2014	 2015	 2016	
Parcela	3	
Año
2013 9.720 kg/HA 9.640 kg/HA 9.530 kg/HA
2014 9.620 kg/HA 9.360 kg/HA 9.250 kg/HA
2015 9.660 kg/HA 9.280 kg/HA 9.430 kg/HA
2016 9.590 kg/HA 9.450 kg/HA 9.570 kg/HA
Media 9.647,5 kg/HA 9.432,5 kg/HA 9.445,0 kg/HA
Parcela	1 Parcela	2 Parcela	3
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LA PUEBLA DEL RÍO
LAS CABEZAS DE SAN JUAN
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA






E INFORMACIÓN FITOSANITARIA 
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Octubre NoviembreEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre


























Desagüe	tablas 0,67 0,67 0,67
Tratamiento	lindes 0,25 0,36 0,40
Pases	cultivador 2,45 3,58 3,97
Pase	grada 1,00 2,00 2,00
Separacion	de	tablas 1,00 1,00 1,00
Nivelacion	laser 1,00 2,00 2,50
Abonado	fondo 1,00 1,00 1,00
Tapar	abono 2,00 3,00 3,00
Inundacion 1,00 1,00 1,00
Siembra 1,00 1,00 1,00




Escarda 6,00 7,00 8,00
Fungicida	 1,00 1,00 1,00
Riego
Cosecha	Y	Transporte 3,00 4,00 5,00
Fangueo 4,00 6,00 6,50
110,00
























	Tractor	G Litros	x	Ha 11 12 6,5 9 5 8 10 8 12
	Tractor	P Litros	x	Ha 10 11 5,5 8 4 7
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8.7 Descripción de las faenas 
 
8.7.1 Mantenimiento del Terreno 
	








8.7.1.2 Tratamiento de márgenes (lindes) con mochila pulverizadora  
A	finales	de	Enero	o	principios	de	Febrero	se	procede	a	la	aplicación	de	un	herbicida	total	a	todas	
las	lindes	de	las	tablas	de	cultivo	(almorrones,	canalillos	de	riego,	caminos	de	tierra,	bordes	de	ca-





8.7.2 Preparación del terreno  
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se,	a	sabiendas	de	que	 iguala	el	terreno	y	 lo	desterrona,	aunque	apenas	 lo	nivela,	ya	que	o	bien	
consideran	que	la	parcela	está	más	o	menos	nivelada	o	bien	lo	hacen	para	ahorrar	costes.	
 










8.7.3 Inundación y Siembra 
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ción	de	“señaleros”,	que	 incrementaban	 la	 complejidad	de	esta	operación.	 	En	esta	empresa	 	 la	
siembra	la	realiza	una	empresa	de	servicio	con	una	avioneta.	
 
8.7.4 Tratamientos  





















8.7.4.4 Aplicación de herbicida Pyricularia oryzae  
En	aquellas	campañas	en	las	que	se	presentan	síntomas	de	esta	enfermedad	o	se	dan	las	condicio-
nes	óptimas	de	 temperatura	 y	 humedad	para	 su	desarrollo,	 se	 realiza	 su	 tratamiento	utilizando	
principalmente	medios	aéreos	(con	un	volumen	de	caldo	de	100	l/Ha)	o	medios	terrestres,	con	vo-
lúmenes	de	caldo	de	100	a	200	l/ha.		
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8.7.5 Riego 
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que	contamos	sólo	con	unas	8	horas	de	siega	al	día,	lo	que	corresponde	a	unas	12-14	Has	por	jor-
nada	en	las	máquinas	modernas	y	de	6	a	9	Has	por	jornada	en	las	cosechadoras	convencionales,	
















Una	 deficiente	 conservación	 puede	 traer	 consigo	 importantes	 pérdidas	 económicas.	 Durante	 el	
almacenamiento	el	grano	de	arroz	continúa	respirando,	prosiguiendo	y	mejorando	su	maduración.	













8.7.1 Mantenimiento final del terreno 
 
8.7.1.1 Labor de fangueo  
Una	vez	terminada	la	recolección,	se	procede	al	“fangueo”	o	enterrado	del	rastrojo	por	medio	de	
un	tractor	provisto	de	ruedas	de	hierro,	que	en	su	eje	trasero,	tienen	forma	cilíndrica	a	modo	de	
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reja	o	jaula.	El	fangueo	se	puede	hacer	“a	media	rueda”,	cuando	pasa	dos	veces	por	el	mismo	sitio,	
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9 IMPUTACIÓN DE COSTES 
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quinaria,	 faenas	 y	 parcelas)	 que	 se	 dividen	 en	 niveles	 de	 reparto.	 Estos	 niveles	 repercutirán	
sobre	un	determinado	objeto,	de	manera	que	podamos	imputar	todos	los	costes	de	forma	pro-
gresiva.		
En	el	primer	nivel,	será	donde	se	sitúe	 las	parcelas	en	concreto	(soportando	 los	costes	de	 los	
niveles	anteriores).	Seguido	por	el	segundo	nivel	donde	se	encuentra	las	faenas,	a	estas	faenas	
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Personal	 Jornadas 59,00	€			 0,67 0,49 4,90 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00
Tractor	160	CV Jornadas 35,41	€			 - - 2,45 1,00 - 1,00 - -
Tractor	110	CV Jornadas 22,90	€			 - 0,25 2,45 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
Cultivador Jornadas 16,94	€			 - - 4,90 - - - - -
Grada Jornadas 89,10	€			 - - - 2,00 - - - -
Pala	láser Jornadas 69,09	€			 - - - - - 1,00 - -
Abonadora Jornadas 55,40	€			 - - - - - - 1,00 -
Rastrillo	y	Rulo Jornadas 12,25	€			 - - - - - - - 2,00
Pala	marcha	atrás Jornadas 24,11	€			 - - - - 1,00 - - -
Mochila	tractor Jornadas 106,00	€	 - 0,25 - - - - - -
Mochila	personal Jornadas 24,92	€			 - 0,25 - - - - - -
Trailla Jornadas 53,03	€			 - - - - - 1,00 - -
Remolque	20	TN Jornadas 48,93	€			 - - - - - - - -
Remolque	18	TN Jornadas 35,63	€			 - - - - - - - -
Rueda	de	fangueo Jornadas 18,94	€			 - - - - - - - -
ES	Siembra Ha 152,00	€	 - - - - - - - -
ES	Trat.Echinochloa Ha 150,00	€	 - - - - - - - -
ES	Trat.	Cipráceas Ha 110,40	€	 - - - - - - - -
ES	Trat.	fungicida Ha 40,00	€			 - - - - - - - -
ES	Riego Ha 100,00	€	 - - - - - - - -
ES	Cosechadora Ha 165,00	€	 - - - - - - - -
ES	Transporte Ha 54,00	€			 - - - - - - - -
Adquisición	abono Ha 110,00	€	 - - - - - - 31,50 -
Gasoil	Tractor	160	CV Litros 0,55	€						 - - 346,50 378,00 204,75 283,50 - 252,00
Gasoil	Tractor	110	CV Litros 0,55	€						 - - 315,00 346,50 173,25 252,00 126,00 220,50
Importes	(€)
Personal	 39,33	€	 28,93	€								 289,10	€	 118,00	€	 59,00	€					 118,00	€	 118,00	€					 118,00	€	
Tractor	160	CV 86,76	€			 35,41	€			 35,41	€				





















Gasoil	Tractor	160	CV 190,58	€	 207,90	€	 112,61	€			 155,93	€	 138,60	€	
Gasoil	Tractor	110	CV 173,25	€	 190,58	€	 95,29	€					 138,60	€	 69,30	€							 121,28	€	






































































2,00 1,00 2,00 1,00 24,00 2,00
- 1,00 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 1,00 - - - -
- - - - - -
- 31,50 - - - -
- - 31,50 - - -
- - - 31,50 - -
- - - - - 31,50
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 157,50 - - - -
- - - - - -








































































Riego Cosecha Transporte Fangueo Totales Coste	Total	
- 3,00 6,00 4,00 60,06 3.543,36	€				
- - 3,00 4,00 12,45 440,87	€							
- - 3,00 - 11,70 267,77	€							
- - - - 4,90 83,03	€									
- - - - 2,00 178,20	€							
- - - - 1,00 69,09	€									
- - - - 1,00 55,40	€									
- - - - 2,00 24,50	€									
- - - - 1,00 24,11	€									
- - - - 0,25 25,99	€									
- - - - 0,25 6,11	€											
- - - - 1,00 53,03	€									
- - 3,00 - 3,00 146,79	€							
- - 3,00 - 4,00 142,51	€							
- - - 4,00 4,00 75,76	€									
- - - - 31,50 4.788,00	€				
- - - - 31,50 4.725,00	€				
- - - - 31,50 3.477,60	€				
- - - - 31,50 1.260,00	€				
31,50 - - - 31,50 3.150,00	€				
- 31,50 - - 31,50 5.197,50	€				
- - 31,50 - 31,50 1.701,00	€				
- - - - 31,50 3.465,00	€				
- - 24,00 378,00 2.024,25 1.113,34	€				
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Personal	 Jornadas 59,00	€											 0,67 0,72 7,16 4,00 1,00 4,00 2,00 3,00
Tractor	160	CV Jornadas 35,41	€											 - - 3,58 2,00 - 2,00 - -
Tractor	110	CV Jornadas 22,90	€											 - 0,36 3,58 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00
Cultivador Jornadas 16,94	€											 - - 7,16 - - - - -
Grada Jornadas 89,10	€											 - - - 4,00 - - - -
Pala	láser Jornadas 69,09	€											 - - - - - 2,00 - -
Abonadora Jornadas 55,40	€											 - - - - - - 1,00 -
Rastrillo	y	Rulo Jornadas 12,25	€											 - - - - - - - 3,00
Pala	marcha	atrás Jornadas 24,11	€											 - - - - 1,00 - - -
Mochila	tractor Jornadas 106,00	€									 - 0,36 - - - - - -
Mochila	personal Jornadas 24,92	€											 - 0,36 - - - - - -
Trailla Jornadas 53,03	€											 - - - - - 2,00 - -
Remolque	20	TN Jornadas 48,93	€											 - - - - - - - -
Remolque	18	TN Jornadas 35,63	€											 - - - - - - - -
Rueda	de	fangueo Jornadas 18,94	€											 - - - - - - - -
ES	Siembra Ha 152,00	€									 - - - - - - - -
ES	Trat.Echinochloa Ha 150,00	€									 - - - - - - - -
ES	Trat.	Cipráceas Ha 110,40	€									 - - - - - - - -
ES	Trat.	fungicida Ha 40,00	€											 - - - - - - - -
ES	Riego Ha 100,00	€									 - - - - - - - -
ES	Cosechadora Ha 165,00	€									 - - - - - - - -
ES	Transporte Ha 54,00	€											 - - - - - - - -
Adquisición	abono Ha 110,00	€									 - - - - - - 46,00 -
Gasoil	Tractor	160	CV Litros 0,55	€													 - - 506,00 552,00 299,00 414,00 - 368,00
Gasoil	Tractor	110	CV Litros 0,55	€													 - - 460,00 506,00 253,00 368,00 184,00 322,00
Importes	(€)
Personal	 39,33	€	 42,24	€								 422,41	€					 236,00	€					 59,00	€					 236,00	€					 118,00	€					 177,00	€	
Tractor	160	CV 126,76	€					 70,82	€							 70,82	€							





















Gasoil	Tractor	160	CV 278,30	€					 303,60	€					 164,45	€			 227,70	€					 202,40	€	
Gasoil	Tractor	110	CV 253,00	€					 278,30	€					 139,15	€			 202,40	€					 101,20	€					 177,10	€	
39,33	€	 97,31	€								 1.283,75	€	 1.290,91	€	 409,61	€			 1.026,96	€	 5.357,49	€	 661,93	€	
Medios	propios
Empresa de servicios
Preparación del terrenoMtto. del terreno






























































2,00 1,00 2,00 1,00 28,00 2,00
- 1,00 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 1,00 - - - -
- - - - - -
- 46,00 - - - -
- - 46,00 - - -
- - - 46,00 - -
- - - - - 46,00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 230,00 - - - -
- 0,00 - - - -
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2,00 1,00 2,00 1,00 28,00 2,00
- 1,00 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 1,00 - - - -
- - - - - -
- 46,00 - - - -
- - 46,00 - - -
- - - 46,00 - -
- - - - - 46,00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 230,00 - - - -
- 0,00 - - - -
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Tabla	25	Unidades	y	Costes	por	faena	en	la	parcela	2	(3/3)	

























































Riego Cosecha Transporte Fangueo Totales Coste	Total	
- 4,00 8,00 6,00 76,54 4.515,99	€				
- - 4,00 6,00 18,58 657,93	€							
- - 4,00 - 16,94 387,81	€							
- - - - 7,16 121,31	€							
- - - - 4,00 356,39	€							
- - - - 2,00 138,19	€							
- - - - 1,00 55,40	€									
- - - - 3,00 36,74	€									
- - - - 1,00 24,11	€									
- - - - 0,36 37,95	€									
- - - - 0,36 8,92	€											
- - - - 2,00 106,06	€							
- - 4,00 - 4,00 195,72	€							
- - 4,00 - 5,00 178,13	€							
- - - 6,00 6,00 113,64	€							
- - - - 46,00 6.992,00	€				
- - - - 46,00 6.900,00	€				
- - - - 46,00 5.078,40	€				
- - - - 46,00 1.840,00	€				
46,00 - - - 46,00 4.600,00	€				
- 46,00 - - 46,00 7.590,00	€				
- - - - 0,00 - 	€													
- - - - 46,00 5.060,00	€				
- - 368,00 552,00 3.289,00 1.808,95	€				
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Personal	 Jornadas 59,00	€			 0,67 0,80 7,94 4,00 1,00 5,00 2,00 3,00
Tractor	160	CV Jornadas 35,41	€			 - - 3,97 2,00 - 2,50 - -
Tractor	110	CV Jornadas 22,90	€			 - 0,40 3,97 2,00 1,00 2,50 1,00 3,00
Cultivador Jornadas 16,94	€			 - - 7,94 - - - - -
Grada Jornadas 89,10	€			 - - - 4,00 - - - -
Pala	láser Jornadas 69,09	€			 - - - - - 2,50 - -
Abonadora Jornadas 55,40	€			 - - - - - - 1,00 -
Rastrillo	y	Rulo Jornadas 12,25	€			 - - - - - - - 3,00
Pala	marcha	atrás Jornadas 24,11	€			 - - - - 1,00 - - -
Mochila	tractor Jornadas 106,00	€	 - 0,40 - - - - - -
Mochila	personal Jornadas 24,92	€			 - 0,40 - - - - - -
Trailla Jornadas 53,03	€			 - - - - - 2,50 - -
Remolque	20	TN Jornadas 48,93	€			 - - - - - - - -
Remolque	18	TN Jornadas 35,63	€			 - - - - - - - -
Rueda	de	fangueo Jornadas 18,94	€			 - - - - - - - -
ES	Siembra Ha 152,00	€	 - - - - - - - -
ES	Trat.Echinochloa Ha 150,00	€	 - - - - - - - -
ES	Trat.	Cipráceas Ha 110,40	€	 - - - - - - - -
ES	Trat.	fungicida Ha 40,00	€			 - - - - - - - -
ES	Riego Ha 100,00	€	 - - - - - - - -
ES	Cosechadora Ha 165,00	€	 - - - - - - - -
ES	Transporte Ha 54,00	€			 - - - - - - - -
Adquisición	abono Ha 110,00	€	 - - - - - - 51,00 -
Gasoil	Tractor	160	CV Litros 0,55	€						 - - 561,00 612,00 331,50 459,00 0,00 408,00
Gasoil	Tractor	110	CV Litros 0,55	€						 - - 510,00 561,00 280,50 408,00 204,00 357,00
Importes	(€)
Personal	 39,33	€			 47,20	€										 468,33	€					 236,00	€					 59,00	€							 295,00	€					 118,00	€					 177,00	€	
Tractor	160	CV 140,54	€					 70,82	€							 88,53	€							





















Gasoil	Tractor	160	CV 308,55	€					 336,60	€					 182,33	€					 252,45	€					 - 	€											 224,40	€	
Gasoil	Tractor	110	CV 280,50	€					 308,55	€					 154,28	€					 224,40	€					 112,20	€					 196,35	€	
39,33	€			 108,73	€							 1.423,29	€	 1.354,16	€	 442,61	€					 1.222,93	€	 5.918,49	€	 703,18	€	
Empresa	de	servicios
Medios	propios
Mtto. del terreno Preparación del terreno

































































2,00 1,00 2,00 1,00 32,00 2,00
- 1,00 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 1,00 - - - -
- - - - - -
- 51,00 - - - -
- - 51,00 - - -
- - - 51,00 - -
- - - - - 51,00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 255,00 - - - -
- - - - - -









































































Riego Cosecha Transporte Fangueo Totales Coste	Total	
- 5,00 10,00 6,50 85,90 5.068,36	€				
- - 5,00 6,50 20,97 742,53	€							
- - 5,00 - 18,87 432,02	€							
- - - - 7,94 134,50	€							
- - - - 4,00 356,39	€							
- - - - 2,50 172,74	€							
- - - - 1,00 55,40	€									
- - - - 3,00 36,74	€									
- - - - 1,00 24,11	€									
- - - - 0,40 42,40	€									
- - - - 0,40 9,97	€											
- - - - 2,50 132,58	€							
- - 5,00 - 5,00 244,65	€							
- - 5,00 - 6,00 213,76	€							
- - - 6,50 6,50 123,11	€							
- - - - 51,00 7.752,00	€				
- - - - 51,00 7.650,00	€				
- - - - 51,00 5.630,40	€				
- - - - 51,00 2.040,00	€				
51,00 - - - 51,00 5.100,00	€				
- 51,00 - - 51,00 8.415,00	€				
- - - - 0,00 - 	€													
- - - - 51,00 5.610,00	€				
- - 408,00 612,00 3.646,50 2.005,58	€				
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a	 la	parcela	1	al	estar	alejada	de	 la	hacienda	y	eso	repercute	directamente	en	el	 resultado	final,	
siendo	mayor	los	costes	en	esas	dos	parcelas.			
Medios	propios Parcela	1 Parcela	2 Parcela	3
Desagüe	tablas 39,33	€									 39,33	€												 39,33	€												
Tratamiento	lindes 66,63	€									 97,31	€												 108,73	€										
Pases	cultivador 878,81	€							 1.283,75	€						 1.423,29	€							
Pase	grada 752,98	€							 1.290,91	€						 1.354,16	€							
Separación	de	tablas 313,91	€							 409,61	€										 442,61	€										
Nivelación	laser 592,96	€							 1.026,96	€						 1.222,93	€							
Abonado	fondo 3.730,59	€				 5.357,49	€						 5.918,49	€							
Tapar	abono 448,16	€							 661,93	€										 703,18	€										
Inundación 118,00	€							 118,00	€										 118,00	€										
Siembra 130,04	€							 130,04	€										 130,04	€										
Cosecha	y	transporte 959,59	€							 1.279,46	€						 1.599,32	€							
Fangueo 661,30	€							 983,70	€										 1.073,38	€							
Suma 8.692,30	€				 12.678,49	€				 14.133,46	€				
Empresa	de	Servicio Parcela	1 Parcela	2 Parcela	3
Siembra 4.874,63	€				 7.118,50	€						 7.892,25	€							
Echinochloa 4.843,00	€				 7.018,00	€						 7.768,00	€							
Cipraceas	y	hoja	Ancha 3.536,60	€				 5.137,40	€						 5.689,40	€							
Escarda 1.416,00	€				 1.652,00	€						 1.888,00	€							
Fungicida	 1.378,00	€				 1.958,00	€						 2.158,00	€							
Riego 3.150,00	€				 4.600,00	€						 5.100,00	€							
Cosecha	y	transporte 6.911,70	€				 7.792,40	€						 8.639,40	€							
Suma 26.109,93	€	 35.276,30	€				 39.135,05	€				
Suma	costes	explotación 34.802,23	€	 47.954,79	€				 53.268,51	€				
Canon	de	Confederación 14.175,00	€	 20.700,00	€				 22.950,00	€				
IBI 1.598,31	€				 2.334,04	€						 2.587,74	€							
Gerencia	y	Administr. 6.300,00	€				 9.200,00	€						 10.200,00	€				
Cuota	socio	Cooperativa 3.150,00	€				 4.600,00	€						 5.100,00	€							
Coste	secado	Cooperat. 3.646,76	€				 5.206,74	€						 5.780,34	€							
Alquiler	de	la	nave - 	€													 5.000,00	€						 5.000,00	€							
Gasoil	desplazamientos - 	€													 185,00	€										 236,00	€										
Suma	otros	costes 28.870,07	€	 47.225,78	€				 51.854,08	€				
Coste	total 63.672,29	€	 95.180,57	€				 105.122,59	€		
Coste	total	€/HA 2.021,34	€				 2.069,14	€						 2.061,23	€							
Otros	costes
Costes	de	la	explotación
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Desagüe	tablas 39,33	€								 39,33	€											 39,33	€											
Tratamiento	lindes 66,63	€								 97,31	€											 108,73	€								
Pases	cultivador 878,81	€						 1.283,75	€					 1.423,29	€					
Pase	de	grada 752,98	€						 1.290,91	€					 1.354,16	€					
Separación	de	tablas 313,91	€						 409,61	€								 442,61	€								
Nivelación	laser 592,96	€						 1.026,96	€					 1.222,93	€					
Abonado	fondo 3.730,59	€			 5.357,49	€					 5.918,49	€					
Tapar	abono 448,16	€						 661,93	€								 703,18	€								
Inundación 118,00	€						 118,00	€								 118,00	€								
Fangueo 661,30	€						 983,70	€								 1.073,38	€					
Siembra 5.004,66	€			 7.248,54	€					 8.022,29	€					
Echinochloa 4.843,00	€			 7.018,00	€					 7.768,00	€					
Cipraceas	y	hoja	Ancha 3.536,60	€			 5.137,40	€					 5.689,40	€					
Escarda 1.416,00	€			 1.652,00	€					 1.888,00	€					
Fungicida	 1.378,00	€			 1.958,00	€					 2.158,00	€					
Riego 3.150,00	€			 4.600,00	€					 5.100,00	€					
Cosecha	y	transporte 7.871,29	€			 9.071,86	€					 10.238,72	€			
Parcela	1 Parcela	2 Parcela	3
Suma	costes	explotación 34.802,23	€	 47.954,79	€			 53.268,51	€			
Otros	costes 28.870,07	€	 47.225,78	€			 51.854,08	€			
Coste	total 63.672,29	€	 95.180,57	€			 105.122,59	€	
Coste	explotación	(€/Ha) 2.021,34	€			 2.069,14	€					 2.061,23	€					
Ingreso 89.649,39	€	 127.999,03	€	 142.100,03	€	
Derrama	API 2.614,50	€			 3.818,00	€					 4.233,00	€					
Margen	total 28.591,60	€	 36.636,45	€			 41.210,43	€			
Margen	(€/Ha) 907,67	€						 796,44	€								 808,05	€								
Real
Situación	actual
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10.2 Alternativa 1 
La	primera	alternativa	que	hemos	optado	por	estudiar	ha	sido	la	de	dejar	en	manos	externas	todas	
las	faenas,	evitando	así	tener	que	invertir	en	maquinaria.	














Empr.Serv. Parcela	1 Parcela	2 Parcela	3
Desagüe	tablas 39,33	€								 39,33	€											 39,33	€											
Tratamiento	lindes 66,63	€								 97,31	€											 108,73	€									
Pases	cultivador 48,00	€																		 1.512,00	€			 2.208,00	€					 2.448,00	€					
Pase	de	grada 36,00	€																		 1.134,00	€			 1.656,00	€					 1.836,00	€					
Separación	de	tablas 4,00	€																				 126,00	€						 184,00	€									 204,00	€									
Nivelación	laser 66,00	€																		 2.079,00	€			 3.036,00	€					 3.366,00	€					
Abonado	fondo 128,00	€																 4.032,00	€			 5.888,00	€					 6.528,00	€					
Tapar	abono 13,50	€																		 425,25	€						 621,00	€									 688,50	€									
Inundación 160	€/parc. 160,00	€						 160,00	€									 160,00	€									
Fangueo 40,00	€																		 1.260,00	€			 1.840,00	€					 2.040,00	€					
Siembra 5.004,66	€			 7.248,54	€					 8.022,29	€					
Echinochloa 4.843,00	€			 7.018,00	€					 7.768,00	€					
Cipraceas	y	hoja	Ancha 3.536,60	€			 5.137,40	€					 5.689,40	€					
Escarda 1.416,00	€			 1.652,00	€					 1.888,00	€					
Fungicida	 1.378,00	€			 1.958,00	€					 2.158,00	€					
Riego 3.150,00	€			 4.600,00	€					 5.100,00	€					
Cosecha	y	transporte 7.871,29	€			 9.071,86	€					 10.238,72	€			
Parcela	1 Parcela	2 Parcela	3
Suma	costes	explotación 38.033,77	€	 52.415,43	€			 58.282,97	€			
Otros	costes 28.870,07	€	 47.225,78	€			 51.854,08	€			
Coste	total 66.903,84	€	 99.641,21	€			 110.137,05	€	
Coste	explotación	(€/Ha) 2.123,93	€			 2.166,11	€					 2.159,55	€					
Ingreso 89.649,39	€	 127.999,03	€	 142.100,03	€	
Derrama	API 2.614,50	€			 3.818,00	€					 4.233,00	€					
Margen	total 25.360,06	€	 32.175,81	€			 36.195,97	€			
Margen	(€/Ha) 805,08	€						 699,47	€									 709,72	€									
Alternativa	1	(Todo	empresa	servicio)
Alternativa	1	(Todo	empresa	servicio)
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dios	propios)	que	no	cambian	y	en	los	demás	sí.   
Parcela	1 Parcela	2 Parcela	3
Desagüe	tablas 39,33	€									 39,33	€											 39,33	€											
Tratamiento	lindes 108,01	€							 157,74	€								 176,25	€								
Pases	cultivador 1.142,92	€			 1.669,66	€					 1.851,14	€					
Pase	de	grada 1.065,27	€			 1.915,48	€					 1.978,73	€					
Separación	de	tablas 369,82	€							 465,52	€								 498,52	€								
Nivelación	laser 816,00	€							 1.473,04	€					 1.780,53	€					
Abonado	fondo 3.812,14	€			 5.439,04	€					 6.000,04	€					
Tapar	abono 538,12	€							 796,86	€								 838,11	€								
Inundación 118,00	€							 118,00	€								 118,00	€								
Fangueo 858,65	€							 1.279,72	€					 1.394,06	€					
Siembra 5.097,08	€			 7.340,95	€					 8.114,70	€					
Echinochloa 4.843,00	€			 7.018,00	€					 7.768,00	€					
Cipraceas	y	hoja	Ancha 3.536,60	€			 5.137,40	€					 5.689,40	€					
Escarda 1.416,00	€			 1.652,00	€					 1.888,00	€					
Fungicida	 1.378,00	€			 1.958,00	€					 2.158,00	€					
Riego 3.150,00	€			 4.600,00	€					 5.100,00	€					
Cosecha	y	transporte 8.424,50	€			 9.809,46	€					 11.160,73	€			
Parcela	1 Parcela	2 Parcela	3
Suma	costes	explotación 36.713,43	€	 50.870,21	€			 56.553,55	€			
Otros	costes 28.870,07	€	 47.225,78	€			 51.854,08	€			
Coste	total 65.583,49	€	 98.095,99	€			 108.407,63	€	
Coste	explotación	(€/Ha) 2.082,02	€			 2.132,52	€					 2.125,64	€					
Ingreso 89.649,39	€	 127.999,03	€	 142.100,03	€	
Derrama	API 2.614,50	€			 3.818,00	€					 4.233,00	€					
Margen	total 26.680,40	€	 33.721,04	€			 37.925,39	€			
Margen	(€/Ha) 847,00	€							 733,07	€								 743,64	€								
Alternativa	2	(Sólo	cultivo	de	arroz)
Alternativa	2	(Sólo	cultivo	de	arroz)































Suma	costes	explotación 34.802,23	€	 47.954,79	€			 53.268,51	€			
Otros	costes 28.870,07	€	 47.225,78	€			 51.854,08	€			
Coste	total 63.672,29	€	 95.180,57	€			 105.122,59	€	
Coste	explotación	€	x	Ha 2.021,34	€			 2.069,14	€					 2.061,23	€					
Ingreso 89.649,39	€	 127.999,03	€	 142.100,03	€	
Derrama	API 2.614,50	€			 3.818,00	€					 4.233,00	€					
Margen	total 28.591,60	€	 36.636,45	€			 41.210,43	€			
Margen	(€/Ha) 907,67	€						 796,44	€								 808,05	€								


































Suma	costes	explotación 38.033,77	€	 52.415,43	€				 58.282,97	€				
Otros	costes 28.870,07	€	 47.225,78	€				 51.854,08	€				
Coste	total 66.903,84	€	 99.641,21	€				 110.137,05	€		
Coste	explotación	€	x	Ha 2.123,93	€			 2.166,11	€						 2.159,55	€						
Ingreso 89.649,39	€	 127.999,03	€		 142.100,03	€		
Derrama	API 2.614,50	€			 3.818,00	€						 4.233,00	€						
Margen	total 25.360,06	€	 32.175,81	€				 36.195,97	€				
Margen	(€/Ha) 805,08	€						 699,47	€									 709,72	€									
















.   
Parcela	1 Parcela	2 Parcela	3
Suma	costes	explotación 36.713,43	€		 50.870,21	€			 56.553,55	€			
Otros	costes 28.870,07	€		 47.225,78	€			 51.854,08	€			
Coste	total 65.583,49	€		 98.095,99	€			 108.407,63	€	
Coste	explotación	€	x	Ha 2.082,02	€				 2.132,52	€					 2.125,64	€					
Ingreso 89.649,39	€		 127.999,03	€	 142.100,03	€	
Derrama	API 2.614,50	€				 3.818,00	€					 4.233,00	€					
Margen	total 26.680,40	€		 33.721,04	€			 37.925,39	€			
Margen	(€/Ha) 847,00	€							 733,07	€								 743,64	€								
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12.2 Coste de maquinaria sin imputación a otros cultivos 
A	continuación	se	detalla	todos	los	costes	que	han	sido	modificados	debido	a	los	cambios	que	su-
ponen	la	alternativa	2.	Dichos	cambios	se	han	dejado	en	negrita	mientras	que	los	datos	que	no	han	










Equipo Tractor	160	CV Equipo Tractor	110	CV
Tiempo	de	adquisición nuevo Tiempo	de	adquisición nuevo
Precio 60.000,00	€										 Precio 35.000,00	€									
Valor	residual	 10.000,00	€						 Valor	residual	 5.000,00	€							
Tiempo	en	el	que	amortizamos 18,00 Tiempo	en	el	que	amortizamos 18,00
Amortización	anual 2.777,78	€								 Amortización	anual 1.666,67	€							
Mantenimiento	anual 2.234,50	€								 Mantenimiento	anual 1.134,30	€							
Impuestos	(ITV)	anuales 61,84	€													 Impuestos	(ITV)	anuales 61,84	€												
Seguro	anual	 450,00	€											 Seguro	anual	 400,00	€										
Suma	gastos	anuales 5.524,12	€												 Suma	gastos	anuales 3.262,81	€											
Imputación	al	cultivo	de	arroz 4.406,87	€												 Imputación	al	cultivo	de	arroz 2.695,66	€											
Jornadas	de	trabajo	por	año	 52,00 Jornadas	de	trabajo	por	año	 47,50
Coste	diario 84,75	€													 Coste	diario 56,75	€												
Equipo Cultivador	(x2) Equipo Pala		láser
Tiempo	de	adquisición nuevo Tiempo	de	adquisición nuevo
Precio 2.750,00	€												 Precio 25.000,00	€									
Valor	residual	 1.600,00	€								 Valor	residual	 18.000,00	€					
Tiempo	en	el	que	amortizamos 15,00 Tiempo	en	el	que	amortizamos 15,00
Amortización	anual 76,67	€													 Amortización	anual 466,67	€										
Mantenimiento	anual 431,60	€											 Mantenimiento	anual 673,40	€										
Impuestos	(ITV)	anuales - 	€																	 Impuestos	(ITV)	anuales - 	€																
Seguro	anual	 - 	€																	 Seguro	anual	 - 	€																
Suma	gastos	anuales 508,27	€															 Suma	gastos	anuales 1.140,07	€											
Imputación	al	cultivo	de	arroz 292,47	€															 Imputación	al	cultivo	de	arroz 803,37	€														
Jornadas	de	trabajo	por	año	 20,00 Jornadas	de	trabajo	por	año	 5,50
Coste	diario 29,25	€													 Coste	diario 146,07	€										
Equipo Abonadora Equipo Pala	marcha	atrás
Tiempo	de	adquisición nuevo Tiempo	de	adquisición nuevo
Precio 5.000,00	€						 Precio 2.400,00	€														
Valor	residual	 3.200,00	€	 Valor	residual	 1.500,00	€									
Tiempo	en	el	que	amortizamos 15,00 Tiempo	en	el	que	amortizamos 15,00
Amortización	anual 120,00	€					 Amortización	anual 60,00	€															
Mantenimiento	anual 378,56	€					 Mantenimiento	anual 157,00	€													
Impuestos	(ITV)	anuales - 	€											 Impuestos	(ITV)	anuales - 	€																			
Seguro	anual	 - 	€											 Seguro	anual	 - 	€																			
Suma	gastos	anuales 498,56	€									 Suma	gastos	anuales 217,00	€																	
Imputación	al	cultivo	de	arroz 309,28	€									 Imputación	al	cultivo	de	arroz 138,50	€																	
Jornadas	de	trabajo	por	año	 3,00 Jornadas	de	trabajo	por	año	 3,00
Coste	diario 103,09	€					 Coste	diario 46,17	€															








Equipo Rastrillo	y	rulo Equipo Mochila	de	Tractor
Tiempo	de	adquisición nuevo Tiempo	de	adquisición nuevo
Precio 4.200,00	€						 Precio 4.500,00	€														
Valor	residual	 3.000,00	€	 Valor	residual	 3.300,00	€									
Tiempo	en	el	que	amortizamos 15,00 Tiempo	en	el	que	amortizamos 15,00
Amortización	anual 80,00	€							 Amortización	anual 80,00	€															
Mantenimiento	anual 213,95	€					 Mantenimiento	anual 239,00	€													
Impuestos	(ITV)	anuales - 	€											 Impuestos	(ITV)	anuales - 	€																			
Seguro	anual	 - 	€											 Seguro	anual	 - 	€																			
Suma	gastos	anuales 293,95	€									 Suma	gastos	anuales 319,00	€																	
Imputación	al	cultivo	de	arroz 186,98	€									 Imputación	al	cultivo	de	arroz 199,50	€																	
Jornadas	de	trabajo	por	año	 8,00 Jornadas	de	trabajo	por	año	 1,00
Coste	diario 23,37	€							 Coste	diario 198,88	€													
Equipo Mochila	de	hombre Equipo Grada	(x2)
Tiempo	de	adquisición nuevo Tiempo	de	adquisición nuevo
Precio 60,00	€																				 Precio 16.000,00	€													
Valor	residual	 - 	€																				 Valor	residual	 5.500,00	€											
Tiempo	en	el	que	amortizamos 1,00 Tiempo	en	el	que	amortizamos 15,00
Amortización	anual 60,00	€																 Amortización	anual 700,00	€														
Mantenimiento	anual 15,00	€																 Mantenimiento	anual 636,48	€														
Impuestos	(ITV)	anuales - 	€																				 Impuestos	(ITV)	anuales - 	€																				
Seguro	anual	 - 	€																				 Seguro	anual	 - 	€																				
Suma	gastos	anuales 75,00	€																				 Suma	gastos	anuales 1.336,48	€															
Imputación	al	cultivo	de	arroz 67,50	€																				 Imputación	al	cultivo	de	arroz 1.018,24	€															
Jornadas	de	trabajo	por	año	 1,00 Jornadas	de	trabajo	por	año	 10,00
Coste	diario 67,00	€																 Coste	diario 203,65	€														
Equipo Rueda	de	fangueo Equipo Trailla
Tiempo	de	adquisición nuevo Tiempo	de	adquisición nuevo
Precio 3.500,00	€															 Precio 9.000,00	€															
Valor	residual	 2.000,00	€											 Valor	residual	 3.000,00	€											
Tiempo	en	el	que	amortizamos 15,00 Tiempo	en	el	que	amortizamos 15,00
Amortización	anual 100,00	€														 Amortización	anual 400,00	€														
Mantenimiento	anual 212,50	€														 Mantenimiento	anual 475,00	€														
Impuestos	(ITV)	anuales - 	€																				 Impuestos	(ITV)	anuales - 	€																				
Seguro	anual	 - 	€																				 Seguro	anual	 - 	€																				
Suma	gastos	anuales 312,50	€																		 Suma	gastos	anuales 875,00	€																		
Imputación	al	cultivo	de	arroz 312,50	€																		 Imputación	al	cultivo	de	arroz 637,50	€																		
Jornadas	de	trabajo	por	año	 16,50 Jornadas	de	trabajo	por	año	 5,50
Coste	diario 18,94	€																 Coste	diario 115,91	€														
Equipo Remolque	18	Tm Equipo Remolque	20	Tm
Tiempo	de	adquisición nuevo Tiempo	de	adquisición nuevo
Precio 17.000,00	€																 Precio 20.000,00	€							
Valor	residual	 3.000,00	€														 Valor	residual	 5.000,00	€					
Tiempo	en	el	que	amortizamos 20,00 Tiempo	en	el	que	amortizamos 20,00
Amortización	anual 700,00	€																	 Amortización	anual 750,00	€								
Mantenimiento	anual 845,20	€																	 Mantenimiento	anual 953,50	€								
Impuestos	(ITV)	anuales 58,00	€																			 Impuestos	(ITV)	anuales 58,00	€										
Seguro	anual	 - 	€																							 Seguro	anual	 - 	€														
Suma	gastos	anuales 1.603,20	€																		 Suma	gastos	anuales 1.761,50	€									
Imputación	al	cultivo	de	arroz 1.180,60	€																		 Imputación	al	cultivo	de	arroz 1.284,75	€									
Jornadas	de	trabajo	por	año	 15,00 Jornadas	de	trabajo	por	año	 12,00
Coste	diario 78,71	€																			 Coste	diario 107,06	€								




























Personal	 Jornadas 59,00	€			 0,67 0,49 4,90 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00
Tractor	160	CV Jornadas 84,75	€			 - - 2,45 1,00 - 1,00 - -
Tractor	110	CV Jornadas 56,75	€			 - 0,25 2,45 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00
Cultivador Jornadas 29,25	€			 - - 4,90 - - - - -
Grada Jornadas 203,65	€	 - - - 2,00 - - - -
Pala	láser Jornadas 146,07	€	 - - - - - 1,00 - -
Abonadora Jornadas 103,09	€	 - - - - - - 1,00 -
Rastrillo	y	Rulo Jornadas 23,37	€			 - - - - - - - 2,00
Pala	marcha	atrás Jornadas 46,17	€			 - - - - 1,00 - - -
Mochila	tractor Jornadas 198,88	€	 - 0,25 - - - - - -
Mochila	personal Jornadas 67,00	€			 - 0,25 - - - - - -
Trailla Jornadas 115,91	€	 - - - - - 1,00 - -
Remolque	20	TN Jornadas 107,06	€	 - - - - - - - -
Remolque	18	TN Jornadas 78,71	€			 - - - - - - - -
Rueda	de	fangueo Jornadas 18,94	€			 - - - - - - - -
ES	Siembra Ha 152,00	€	 - - - - - - - -
ES	Trat.Echinochloa Ha 150,00	€	 - - - - - - - -
ES	Trat.	Cipráceas Ha 110,40	€	 - - - - - - - -
ES	Trat.	fungicida Ha 40,00	€			 - - - - - - - -
ES	Riego Ha 100,00	€	 - - - - - - - -
ES	Cosechadora Ha 165,00	€	 - - - - - - - -
ES	Transporte Ha 54,00	€			 - - - - - - - -
Adquisición	abono Ha 110,00	€	 - - - - - - 31,50 -
Gasoil	Tractor	160	CV Litros 0,55	€					 - - 346,50 378,00 204,75 283,50 0,00 252,00
Gasoil	Tractor	110	CV Litros 0,55	€					 - - 315,00 346,50 173,25 252,00 126,00 220,50
Importes	(€)
Personal	 39,33	€	 28,93	€							 289,10	€				 118,00	€	 59,00	€				 118,00	€				 118,00	€				 118,00	€	
Tractor	160	CV 207,63	€				 84,75	€			 84,75	€						





















Gasoil	Tractor	160	CV 190,58	€				 207,90	€	 112,61	€		 155,93	€				 - 	€										 138,60	€	
Gasoil	Tractor	110	CV 173,25	€				 190,58	€	 95,29	€				 138,60	€				 69,30	€						 121,28	€	


































































2,00 1,00 2,00 1,00 24,00 2,00
- 1,00 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 1,00 - - - -
- - - - - -
- 31,50 - - - -
- - 31,50 - - -
- - - 31,50 - -
- - - - - 31,50
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 157,50 - - - -
- - - - - -







































































Riego Cosecha Transporte Fangueo Totales Coste	Total	
- 3,00 6,00 4,00 60,06 3.543,36	€			
- - 3,00 4,00 12,45 1.055,11	€			
- - 3,00 - 11,70 663,68	€							
- - - - 4,90 143,33	€							
- - - - 2,00 407,30	€							
- - - - 1,00 146,07	€							
- - - - 1,00 103,09	€							
- - - - 2,00 46,74	€									
- - - - 1,00 46,17	€									
- - - - 0,25 48,75	€									
- - - - 0,25 16,42	€									
- - - - 1,00 115,91	€							
- - 3,00 - 3,00 321,19	€							
- - 3,00 - 4,00 314,83	€							
- - - 4,00 4,00 75,76	€									
- - - - 31,50 4.788,00	€			
- - - - 31,50 4.725,00	€			
- - - - 31,50 3.477,60	€			
- - - - 31,50 1.260,00	€			
31,50 - - - 31,50 3.150,00	€			
- 31,50 - - 31,50 5.197,50	€			
- - 31,50 - 31,50 1.701,00	€			
- - - - 31,50 3.465,00	€			
- - 24,00 378,00 2.024,25 1.113,34	€			















































Personal	 Jornadas 59,00	€			 0,67 0,72 7,16 4,00 1,00 4,00 2,00 3,00
Tractor	160	CV Jornadas 84,75	€			 - - 3,58 2,00 - 2,00 - -
Tractor	110	CV Jornadas 56,75	€			 - 0,36 3,58 2,00 1,00 2,00 1,00 3,00
Cultivador Jornadas 29,25	€			 - - 7,16 - - - - -
Grada Jornadas 203,65	€	 - - - 4,00 - - - -
Pala	láser Jornadas 146,07	€	 - - - - - 2,00 - -
Abonadora Jornadas 103,09	€	 - - - - - - 1,00 -
Rastrillo	y	Rulo Jornadas 23,37	€			 - - - - - - - 3,00
Pala	marcha	atrás Jornadas 46,17	€			 - - - - 1,00 - - -
Mochila	tractor Jornadas 198,88	€	 - 0,36 - - - - - -
Mochila	personal Jornadas 67,00	€			 - 0,36 - - - - - -
Trailla Jornadas 115,91	€	 - - - - - 2,00 - -
Remolque	20	TN Jornadas 107,06	€	 - - - - - - - -
Remolque	18	TN Jornadas 78,71	€			 - - - - - - - -
Rueda	de	fangueo Jornadas 18,94	€			 - - - - - - - -
ES	Siembra Ha 152,00	€	 - - - - - - - -
ES	Trat.Echinochloa Ha 150,00	€	 - - - - - - - -
ES	Trat.	Cipráceas Ha 110,40	€	 - - - - - - - -
ES	Trat.	fungicida Ha 40,00	€			 - - - - - - - -
ES	Riego Ha 100,00	€	 - - - - - - - -
ES	Cosechadora Ha 165,00	€	 - - - - - - - -
ES	Transporte Ha 54,00	€			 - - - - - - - -
Adquisición	abono Ha 110,00	€	 - - - - - - 46,00 -
Gasoil	Tractor	160	CV Litros 0,55	€					 - - 506,00 552,00 299,00 414,00 0,00 368,00
Gasoil	Tractor	110	CV Litros 0,55	€					 - - 460,00 506,00 253,00 368,00 184,00 322,00
Importes	(€)
Personal	 39,33	€	 42,24	€							 422,41	€				 236,00	€				 59,00	€				 236,00	€				 118,00	€				 177,00	€	
Tractor	160	CV 303,38	€				 169,49	€				 169,49	€				





















Gasoil	Tractor	160	CV 278,30	€				 303,60	€				 164,45	€		 227,70	€				 - 	€										 202,40	€	
Gasoil	Tractor	110	CV 253,00	€				 278,30	€				 139,15	€		 202,40	€				 101,20	€				 177,10	€	



































































2,00 1,00 2,00 1,00 28,00 2,00
- 1,00 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 1,00 - - - -
- - - - - -
- 46,00 - - - -
- - 46,00 - - -
- - - 46,00 - -
- - - - - 46,00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 230,00 - - - -
- 0,00 - - - -
supervisor








































































Riego Cosecha Transporte Fangueo Totales Coste	Total	
- 4,00 8,00 6,00 76,54 4.515,99	€			
- - 4,00 6,00 18,58 1.574,59	€			
- - 4,00 - 16,94 961,19	€							
- - - - 7,16 209,42	€							
- - - - 4,00 814,59	€							
- - - - 2,00 292,13	€							
- - - - 1,00 103,09	€							
- - - - 3,00 70,12	€									
- - - - 1,00 46,17	€									
- - - - 0,36 71,19	€									
- - - - 0,36 23,98	€									
- - - - 2,00 231,82	€							
- - 4,00 - 4,00 428,25	€							
- - 4,00 - 5,00 393,53	€							
- - - 6,00 6,00 113,64	€							
- - - - 46,00 6.992,00	€			
- - - - 46,00 6.900,00	€			
- - - - 46,00 5.078,40	€			
- - - - 46,00 1.840,00	€			
46,00 - - - 46,00 4.600,00	€			
- 46,00 - - 46,00 7.590,00	€			
- - - - 0,00 - 	€													
- - - - 46,00 5.060,00	€			
- - 368,00 552,00 3.289,00 1.808,95	€			











- 	€										 - 	€										

































Personal	 Jornadas 59,00	€				 0,67 0,80 7,94 4,00 1,00 5,00 2,00 3,00
Tractor	160	CV Jornadas 84,75	€				 - - 3,97 2,00 - 2,50 - -
Tractor	110	CV Jornadas 56,75	€				 - 0,40 3,97 2,00 1,00 2,50 1,00 3,00
Cultivador Jornadas 29,25	€				 - - 7,94 - - - - -
Grada Jornadas 203,65	€	 - - - 4,00 - - - -
Pala	láser Jornadas 146,07	€	 - - - - - 2,50 - -
Abonadora Jornadas 103,09	€	 - - - - - - 1,00 -
Rastrillo	y	Rulo Jornadas 23,37	€				 - - - - - - - 3,00
Pala	marcha	atrás Jornadas 46,17	€				 - - - - 1,00 - - -
Mochila	tractor Jornadas 198,88	€	 - 0,40 - - - - - -
Mochila	personal Jornadas 67,00	€				 - 0,40 - - - - - -
Trailla Jornadas 115,91	€	 - - - - - 2,50 - -
Remolque	20	TN Jornadas 107,06	€	 - - - - - - - -
Remolque	18	TN Jornadas 78,71	€				 - - - - - - - -
Rueda	de	fangueo Jornadas 18,94	€				 - - - - - - - -
ES	Siembra Ha 152,00	€	 - - - - - - - -
ES	Trat.Echinochloa Ha 150,00	€	 - - - - - - - -
ES	Trat.	Cipráceas Ha 110,40	€	 - - - - - - - -
ES	Trat.	fungicida Ha 40,00	€				 - - - - - - - -
ES	Riego Ha 100,00	€	 - - - - - - - -
ES	Cosechadora Ha 165,00	€	 - - - - - - - -
ES	Transporte Ha 54,00	€				 - - - - - - - -
Adquisición	abono Ha 110,00	€	 - - - - - - 51,00 -
Gasoil	Tractor	160	CV Litros 0,55	€						 - - 561,00 612,00 331,50 459,00 0,00 408,00
Gasoil	Tractor	110	CV Litros 0,55	€						 - - 510,00 561,00 280,50 408,00 204,00 357,00
Importes	(€)
Personal	 39,33	€			 47,20	€										 468,33	€					 236,00	€				 59,00	€								 295,00	€					 118,00	€					 177,00	€		
Tractor	160	CV 336,35	€					 169,49	€				 211,87	€					





















Gasoil	Tractor	160	CV 308,55	€					 336,60	€				 182,33	€					 252,45	€					 - 	€												 224,40	€		
Gasoil	Tractor	110	CV 280,50	€					 308,55	€				 154,28	€					 224,40	€					 112,20	€					 196,35	€		

































































2,00 1,00 2,00 1,00 32,00 2,00
- 1,00 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 1,00 - - - -
- - - - - -
- 51,00 - - - -
- - 51,00 - - -
- - - 51,00 - -
- - - - - 51,00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 255,00 - - - -
- 0,00 - - - -









































































Riego Cosecha Transporte Fangueo Totales Coste	Total	
- 5,00 10,00 6,50 85,90 5.068,36	€				
- - 5,00 6,50 20,97 1.777,06	€				
- - 5,00 - 18,87 1.070,78	€				
- - - - 7,94 232,18	€							
- - - - 4,00 814,59	€							
- - - - 2,50 365,17	€							
- - - - 1,00 103,09	€							
- - - - 3,00 70,12	€									
- - - - 1,00 46,17	€									
- - - - 0,40 79,55	€									
- - - - 0,40 26,80	€									
- - - - 2,50 289,77	€							
- - 5,00 - 5,00 535,31	€							
- - 5,00 - 6,00 472,24	€							
- - - 6,50 6,50 123,11	€							
- - - - 51,00 7.752,00	€				
- - - - 51,00 7.650,00	€				
- - - - 51,00 5.630,40	€				
- - - - 51,00 2.040,00	€				
51,00 - - - 51,00 5.100,00	€				
- 51,00 - - 51,00 8.415,00	€				
- - - - 0,00 - 	€													
- - - - 51,00 5.610,00	€				
- - 408,00 612,00 3646,50 2.005,58	€				











- 	€											 - 	€												
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